








































場（the market for general search services）と同じくインターネット上で提供される比較ショッピング





































































































ス等），（2）オンライン検索広告（online search advertising platforms），（3）オンライン小売店（online 
retailers），（4）オンライン取引プラットフォーム（merchant platforms），（5）オフラインの比較ショッ


































































































































 1）  Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union ［2012］ OJ C 326/46.
 2）  Commission Decision of 27. 6. 2017 relating to proceedings under Article 102 of the Treaty on the 
Functioning of the European Union and Article 54 of the Agreement on the European Economic Area 
（Case AT. 39740 Google Search （Shopping））. 以下，脚注において単にparagraphと記載するものは，この
欧州委員会決定のパラグラフを指す。要約版として，［2018］ OJ C 9/11参照。
 3）  Commission Notice on the definition of relevant market for the purposes of Community competition law 











 6）  前掲注3, paragraph 13
 7）  paragraph 154



























27）  paragraph 171, 172












































































68）  Action brought on 11 September 2017 - Google and Alphabet v Commission （Case T-612/17） ［2017］ OJ 
C 369/37.
69）  2017年 6 月27日現在。2018年 7 月18日，欧州委員会はGoogleに対する別のEU競争法違反事件（Case AT. 
40099 - Google Android, Commission Decision of 18 July 2018） に関して，単独企業への制裁金として過去
最高額となる約43億ユーロの制裁金を科す決定を行った。
 （2018年 7 月12日掲載決定）
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